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L’impacte lingüístic del turisme residencial al 
Pla de Mallorca
Algunes consideracions sobre els 
impactes lingüístics del turisme
La societat mallorquina viu, des de fa dè-
cades, immersa en una realitat fortament 
marcada pel turisme. Ningú dubta ja que 
el turisme és, i serà en el futur, el motor 
econòmic de l’illa i que, en conseqüèn-
cia, el futur vendrà determinat per l’elec-
ció d’un o altre model turístic. No és per 
tant estrany que cada vegada siguin més 
els estudis sobre el que hom anomena im-
pactes del turisme, entenent per aquests 
qualsevol canvi que es pugui adduir al des-
envolupament turístic. Tanmateix, encara 
ara, quan se’n fa referència, hom tendeix a 
centrar-se en l’estudi de l’impacte econò-
mic o ambiental i es deixa massa sovint de 
banda el que els investigadors han classifi-
cat com el tercer gran grup dels impactes: 
els socioculturals. 
L’impacte lingüístic és només un dels im-
pactes d’aquest darrer grup i es pot definir 
com el conjunt de canvis sociolingüístics 
produïts en una destinació a partir del des-
envolupament turístic. En aquest sentit, 
Aina Moll (1991) indica que els impactes 
que el turisme opera sobre la llengua en 
societats monolingües no és tan gran com 
en aquelles societats bilingües on existeix 
un conflicte lingüístic. En les societats mo-
nolingües el contacte de la població amb 
altres llengües no suposa, en principi, un 
impacte negatiu sobre l’ús i la valoració 
de la llengua. Tant els turistes com la im-
migració que arriba per a treballar saben 
perfectament quina és la llengua que es 
parla i això significa que la respecten i, si 
s’hi volen quedar, l’aprenen. La llengua 
del territori és, per tant, vehicle de comu-
nicació social i la població autòctona se’n 
sent orgullosa perquè són, com diu l’auto-
ra, «conscients que són a casa seva i que la 
seva llengua és la que ‘val’ realment per a 
la comunicació.»1
A això hem d’afegir, encara que només 
sigui a nivell introductori, que els impactes 
del turisme tendeixen a interactuar entre 
ells. En general es constata així que un im-
pacte econòmic determina l’aparició d’un 
impacte social o que un impacte cultural 
pot determinar un impacte ambiental. En 
L’article resumeix un tre-
ball més ampli finançat 
per la Direcció General 
de Política Lingüística 
de les Illes Balears amb 
l’objectiu d’analitzar els 
coneixements, els usos i 
les actituds lingüístiques 
envers el català dels 
estrangers europeus que 
viuen al Pla de Mallorca. 
A partir d’una breu anàlisi 
del que s’anomenen 
“impactes del turisme” i 
del rol que té el turisme 
en l’actual procés de 
substitució lingüística del 
català a Mallorca,
s’analitzen les tres varia-
bles anteriors tant quan-
titativament com qualita-
tivament i s’apunta que 
els impactes lingüístics 
no vendran determinants 
només per l’establiment 
a l’illa de ciutadans 
d’origen estranger sinó 
per l’actitud lingüística 
que els mateixos mallor-
quins mantenguin amb 
ells.
1.  Aquesta descripció d’una situació «normal» la tro-
bem, per exemple, en alguns articles sobre la situ-
ació sociolingüística a Almeria on, a més de la im-
migració, magribina hi ha grans fluxes de turisme 
del Nord d’Europa. Vegeu A.D Fuentes González & 
Y. Zoubair (2002): «Incidencia de las creencias y de 
las actitudes sociolingüísticas hacia el español en 
inmigrantes magrebíes de Almería», dins Luque, 
Juan de Dios i altres (eds): Nuevas tendencias en 
la investigación lingüística, Granada Lingüística, 
Serie Colectae, Granada, pp. 395-409. També, so-
bre aquest mateix aspecte, F.J. García Marcos & J.P 
Carmona (2002): «Contacto lingüístico y tipolo-
gía de llenguas en Almería», dins el mateix llibre 
citat, pp. 67-77.
el cas de Mallorca, per exemple, és impos-
sible entendre part de les claus del conflic-
te lingüístic si no entenem que els immi-
grants vengueren atrets per la demanda de 
mà d’obra que provocà el boom econòmic 
generat pel turisme. D’altra banda, un dels 
primers efectes de la substitució lingüística 
provocada pel turisme es veu en l’ús del 
castellà, o d’altres llengües com l’anglès, en 
els topònims lligats a actuacions de caràc-
ter urbanitzador com ara complexos resi-
dencials, hotels, blocs d’apartaments, nous 
restaurants, etc.2 També es pot observar en 
la castellanització dels antropònims,3 i dels 
nous invents, electrodomèstics, etc.4 
Les conseqüències que es derivin de 
l’impacte lingüístic vendran determinades 
així per diversos factors com ara: la reali-
tat política, social i cultural del territori, 
el model turístic que es desenvolupi, el 
tipus de turista i un llarg etcètera. Cal te-
nir en compte que, almenys en el cas del 
català, la substitució lingüística comença 
molt abans de l’arribada del turisme i la 
immigració. A més, en el cas de Mallorca, 
el boom del turisme arriba en un moment 
en què la llengua pròpia, el català, es troba 
en un procés avançat de marginació oficial 
i ideològica iniciat ja al segle XVII quan el 
castellà s’imposa com a llengua oficial i, a 
causa de la pressió oficial, a poc a poc, la 
gent va començar a identificar el castellà 
amb el poder i la cultura, i el català amb la 
pobresa i la ignorància. 
Aquest aspecte és molt important car 
Sociolingüística
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com veurem en el cas de la immigració 
contemporània, l’aprenentatge i ús del ca-
talà per part dels estrangers vendran forta-
ment determinats per l’actitud que pren-
guem els mateixos catalanoparlants sobre 
la llengua. 
Turisme residencial i turistes resi-
dents
A Mallorca, el turisme i en conseqüència 
els turistes no han respost sempre a un ma-
teix patró de conducta, gustos i afinitats i 
per tant els impactes no han estat sempre 
iguals. El turisme residencial ha suposat 
un important revulsiu en el que fins ara 
havia estat la concepció prototípica del tu-
rista anomenat de masses o de sol i platja. 
La seva importància és a hores d’ara tan 
cabdal que es comença a discutir si no es-
tem assistint a l’esgotament d’un model 
tradicional que acabarà essent substituït 
per un model molt més rendible basat en 
la comercialització de segones residències 
per a ciutadans europeus. 
Tot i amb això, encara no existeix un 
consens entre els investigadors sobre si 
l’adquisició o lloguer de segones residènci-
es pot ser considerat una forma de turisme5 
o una forma d’immigració, si bé l’existèn-
cia a l’illa de milers de ciutadans europeus 
que han adquirit o llogat una segona resi-
dència per passar-hi llargues temporades i 
en alguns casos establir-s’hi es troba, si més 
no, estretament lligat al fenomen turístic. 
De fet, tot i que el fenomen va començar 
a popularitzar-se i a tenir el seu ressò me-
2.  En aquest sentit podeu llegir l’article de Climent 
Picornell «La nova toponímia a les Illes Balears. 
Una aportació als topònims sorgits arrel del tu-
risme» publicat el 1977 al Butlletí Interior  de la 
Societat d’Onomàstica.
3.  Aina Moll diu que entre 1960 i 1975 «s’estén el 
costum, en zones i famílies illenques que altra-
ment mantenien l’ús familiar de la nostra llengua, 
de donar als infants els noms de Pedro, Carlos, 
Ana María, Margarita, etc., amb forma i fonètica 
castellanes, que naturalment es mantenen quan 
els infants creixen». (Obra citada, p. 177)
4.  Vegeu el llibre de B. Joan Marí (1991): El progrés, 
detonant de la substitució lingüística? Can Sifre, 
Eivissa.
5.  L’Organització Mundial de Turisme (OMT) defi-
neix un turista com aquella persona que es des-
plaça entre dos o més països o dins del seu país de 
residència habitual per una durada inferior a dotze 
mesos, en què la seva finalitat principal no és la 
d’exercir una activitat que es remuneri en el lloc 
visitat. 
diàtic més important a principis dels anys 
noranta del segle passat amb l’obertura de 
fronteres al si de la Unió Europea, els seus 
antecedents són tant o més vells que el tu-
risme convencional. 
Les raons de l’augment de l’establiment 
de segones (i primeres) residències dels 
estrangers europeus es deu, sens dubte, 
a dues raons que assenyala Pere A. Salvà 
(1998): d’una banda, principalment, la 
promoció turística de Mallorca com a lloc 
d’oci i de descans, i d’altra, conseqüència 
de la primera, la possibilitat de negoci i la 
demanda de serveis. És per això que dar-
rerament ha augmentat no solament el 
nombre de turistes residents6 pròpiament 
sinó també, i de manera notable, el nom-
bre d’estrangers europeus i no europeus 
que arriben a Mallorca atrets per les pos-
sibilitats laborals. A tot això cal afegir-hi 
dos components fonamentals: l’estabilitat 
política que té ser membres de la Unió Eu-
ropea i la facilitat en la comunicació entre 
Mallorca i moltes ciutats alemanyes i an-
gleses, entre d’altres.
Aquest establiment d’estrangers euro-
peus a l’illa tindrà com a conseqüència 
més directa el trencament d’un model ter-
ritorial basat en espais per a l’ús turístic i 
espais per a l’ús residencial així com una 
certa desestacionalització, factors que afa-
voriran que els espais i punts de contacte 
entre turistes i locals es multipliquin. Per 
tant, i com a principal hipòtesi de parti-
da, l’establiment de turistes residents en 
aquells espais fins ara exclusivament resi-
dencials transportarà el procés de substitu-
ció lingüística a territoris on aquest procés 
havia quedat, fins ara, estabilitzat.
Sens dubte, l’espai on més s’ha notat 
aquest canvi és el que conforma l’interior 
de l’illa, en gran part representat per l’agru-
pació de municipis de la Mancomunitat 
des Pla de Mallorca. Un territori amb un 
fort component agrari i una pràctica ine-
xistència del sector turístic com a motor 
econòmic on els darrers anys hi ha hagut 
un augment significatiu de les iniciatives 
destinades a promoure el turisme d’interi-
or mitjançant la  posada en marxa d’agro-
turismes, però sobretot gràcies a l’impuls 
del sector de la construcció mitjançant la 
construcció i rehabilitació de segones re-
sidències. Un procés descrit i definit per 
Jaume Binimelis com a rurbanització (Bini-
melis, 2002: 209) pel qual l’interior de l’illa 
comença a caracteritzar-se per l’existència 
d’una àrea i una morfologia física, espacial 
i humana a mig camí entre allò propi de 
les grans urbs i el camp. 
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Un treball de camp al pla de Mallor-
ca 
Existeixen poques dades sobre el coneixe-
ment, l’actitud i els usos lingüístics dels 
estrangers que viuen, encara que sigui 
parcialment, a la nostra illa. Les principals 
investigacions han anat sempre més diri-
gides a l’estudi d’aquells estrangers o nou-
vinguts que s’empadronen a l’illa que a 
aquells que s’hi estan temporalment. Sens 
dubte ha contribuït a això el fet que s’hagi 
entès que algú que ve a passar una breu 
estada a l’illa no té cap motiu per aprendre 
català ja que la seva estada és tan sols pas-
satgera.  El col·lectiu turístic que ens ocupa 
ha capgirat aquesta concepció essent pre-
cisament la seva llarga estada al territori i 
la seva major interacció amb els residents 
dels espais tradicionalment no turístics el 
que ens animà a realitzar un estudi socio-
lingüístic quantitatiu i qualitatiu al pla de 
Mallorca. 
Tanmateix, per començar, existeixen 
dues dificultats en estudiar aquest col-
lectiu: la primera és la de definir o catalo-
gar aquests nouvinguts ja que difícilment 
es pot incorporar aquest col·lectiu dins les 
definicions clàssiques de turista o d’immi-
grant.7 
La segona dificultat és la seva quantifi-
cació real, ja que tot i que hi ha dades ofi-
cials, aquestes només consideren aquells 
residents legals, és a dir, empadronats en 
algun municipi. Les dades no oficials do-
nen xifres molt més elevades. 
Volem a més remarcar especialment la 
complexitat de l’anàlisi sociolingüística 
d’aquest col·lectiu, ja que s’ha de tenir en 
compte la relació entre tres llengües: la 
llengua pròpia (L1), pugui ser alemany, an-
glès, o altres; la llengua catalana (L2), i la 
llengua castellana (L3) i per això augmen-
ten les possibilitats generals de comporta-
ments lingüístics.
Les dades quantitatives que veureu a 
continuació són el resultat d’una enques-
ta realitzada l’any 2003 a 171 estrangers 
europeus que disposaven en el moment 
de l’entrevista d’una residència al pla de 
Mallorca. Cal destacar que la major part 
dels enquestats vivien tot l’any a l’illa i que 
per tant podrien ser considerats més com a 
immigrants que com a turistes. Tanmateix, 
a causa de  l’actual indefinició del terme 
«turista resident», per a la recollida de da-
des no es contemplà si aquesta era pròpia 
o de lloguer així com si l’enquestat estava 
o no empadronat al municipi. A aquestes 
6.  Per tal de prendre un punt de partida en la investi-
gació hem elaborat una definició provisional que 
considera el turista resident com aquell individu 
que, en desplaçar-se a un territori no nacional, 
s’estableix durant més de 175 dies a l’any en un 
altre país més assequible econòmicament que el 
d’origen, sense nacionalitzar-s’hi. El seu desplaça-
ment no es deu a raons econòmiques, polítiques 
o religioses sinó a la recerca d’una millor qualitat 
de vida o d’un canvi de rutina en el sentit que ho 
proporciona el turisme. 
dades cal afegir-hi la realització de 15 en-
trevistes que tenien l’objectiu d’obtenir 
unes dades qualitatives que serviren de ba-
se per a la realització del qüestionari i per 
a ampliar i matisar les dades quantitatives 
obtingudes.
La primera dada que ens hauria de fer 
reflexionar és que tot i que la gran majo-
ria d’estrangers que trien Mallorca com a 
segona o primera residència han vengut 
abans com a turistes, tan sols en un 46% 
dels casos afirmen que abans de venir a 
viure a Mallorca sabien que a Mallorca es 
parlava català. A això cal afegir que tot i 
que una vegada l’estranger europeu co-
mença a residir al Pla s’adona de quina 
és la realitat lingüística, existien serioses 
contradiccions respecte a l’estatus legal del 
català. Concretament, excloent el 16% que 
deia no conèixer quin era aquest estatus, 
un 56% responia correctament afirmant 
que ambdues llengües eren oficials. Curi-
osament, un 23% afirmava que tan sols el 
català era oficial enfront d’un 5% que deia 
que només ho era el castellà. 
Veiem, per tant, segons les dades ante-
riors, que existia i existeix un grau consi-
derable de desconeixement de la realitat 
lingüística i legal del català entre els es-
trangers enquestats. Aquest aspecte, com 
veurem posteriorment, influirà decisiva-
ment en d’altres com ara les actituds i, per 
tant, en les relacions que s’estableixin amb 
els residents. 
El desconeixement de la comunitat on 
l’estranger establirà la residència és, al 
nostre entendre, molt important a l’hora 
d’explicar factors com el grau de frustració 
o la integració d’aquests en les comunitats 
7.  Els factors que millor defineixen un turista són 
d’una banda la seva estacionalitat, i d’altra la se-
va temporalitat, mentre que allò que defineix un 
immigrant tradicional és el fet de migrar per millo-
rar l’estatus laboral i econòmic fonamentalment. 
El grup que es defineix sota l’etiqueta de turista 
residencial no segueix ben bé cap d’aquests dos 
patrons de definició.
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d’acollida. Hem de tenir en compte que els 
turistes residencials tendeixen a adquirir 
una segona residència amb la intenció de 
perpetuar unes sensacions i experiències 
que han viscut durant l’estiu com a turis-
tes i que per tant una vegada s’estableixen 
com a residents no sempre s’acompliran.
Per a conèixer la realitat lingüística en 
profunditat creiem important estudiar els 
aspectes més rellevants que afectaran el 
procés de substitució lingüística. Aquests 
aspectes els podem diferenciar en coneixe-
ments, actituds i usos lingüístics.
Pel que fa al grau de coneixement, els es-
trangers enquestats parlen en general més 
d’una llengua. A part de la seva llengua 
materna, un 87% parla castellà que, com 
veurem, es convertirà en la llengua fran-
ca de comunicació. El 75% parla anglès, 
el 50% alemany, el 48% francès, el 14% 
italià i el 12% altres llengües. Ens trobem, 
doncs, en un marc lingüístic caracteritzat 
per un contingent de població eminent-
ment multilingüe que, en el pitjor dels ca-
sos, parla dues o tres llengües.
Els resultats més significatius de l’en-
questa han estat sens dubte els referits a 
la capacitat d’entendre, escriure i parlar 
dels enquestats. Les dades obtingudes són 
significativament diferents a l’únic estudi 
similar que hem trobat que realitzat per P. 
Salvà (1998), afirmava que tan sols un 2% 
dels enquestats deia conèixer el català. Si 
bé l’enquesta no diferenciava entre les va-
riables parlar, entendre i escriure, les dife-
rències són molt grans al nostre entendre 
pels següents factors:
• El lloc on s'ha realitzat l'enquesta. Pere 
Salvà va realitzar les enquestes en el litoral 
(Calvià, Llucmajor, Felanitx, Capdepera i 
Pollença) i, en menor mesura, en territoris 
rurals; mentre que en el nostre cas les en-
questes són exclusivament d’àmbit rural. 
Tenint en compte que en les àrees rurals 
de Mallorca el català té un grau d’ús soci-
al molt més elevat, es confirmaria que, a 
major ús social de la llengua minoritzada, 
major interès pel seu aprenentatge. 
• L'enquesta de P. Salvà es va realitzar 5 
anys abans que la nostra, cosa que demos-
traria que els cursos de català per a estran-
gers van tenint un cert èxit així com també 
altre tipus d’accions per promoure l’apre-
nentatge i l’ús de la llengua.
• La nostra enquesta té unes dades de co-
neixement significativament més altes 
que les de P. Salvà, si bé es tracta, en tot 
moment, de l’autopercepció  que tenen els 
mateixos enquestats sobre el seu nivell de 
coneixement. Convé subratllar aquest as-
pecte perquè davant una enquesta es ten-
deix a valorar més la pròpia capacitat del 
que aquesta és en realitat.
Entenent per competència lingüística la 
suma de les habilitats comunicatives que 
permeten a les persones parlar, entendre, 
llegir i escriure una llengua, sembla que 
els enquestats tenen una major competèn-
cia en les habilitats lingüístiques de tipus 
oral (parlar i entendre), mentre que en les 
habilitats on cal una pràctica constant i 
l´adquisició d´una tècnica (escriure i lle-
gir) els enquestats manifesten una menor 
competència.
Concretament les dades obtingudes 
quant a la capacitat de parlar català, excep-
tuant un cas que no volgué contestar són 
les següents: un 13% afirma parlar-lo molt 
bé, un 15% diuen que el parlen bé, un 45% 
un poc i tan sols un 27% diuen que gens. 
D’altra banda, i com era d’esperar, un per-
centatge major d’enquestats diu entendre 
molt bé o bé el català (un 20% i un 25% 
respectivament) si bé el gruix dels enques-
tats (un 41%) tan sols un poc. Finalment, 
un 13% deia no entendre’l gens i un 2% 
refusà contestar a la pregunta. Com succe-
eix també amb les dades sociolingüístiques 
referents a la població resident a Mallorca 
la competència lingüística amb valors més 
baixos és la d’escriure.  Només un 16% afir-
mà escriure bé o molt bé el català (un 8% 
en cada cas). En aquest sentit, cal destacar 
que la major part dels que tenien una com-
petència alta a l’hora d’escriure en català 
era en el segment d’edat comprès entre 
els 18 i els 25 anys, on els valors apujaren 
fins a un 34%. Tanmateix, el segment més 
elevat és el d’aquells que no saben escriure 
gens en català, que entre el total dels en-
questats arriba al 50% entre els qui deien 
no saber-ne gens, i un 30% entre els que 
digueren saber-ne un poc. 
En la taula 1 hem volgut unificar el que 
podríem anomenar «competència lingüís-
tica» global. Per a fer-ho, hem sumat els 
valors de les respostes molt bé i bé d’una 
banda, i de l’altra els valors un poc i gens, i 
els hem atorgat els signes + i − (positiu, ne-
gatiu). Els resultats confirmen provisional-
ment el que dèiem de les capacitats orals i 
les tècniques: els enquestats tenen major 
domini de les capacitats orals. 
Com s’esperava, la competència lingüís-
tica dels enquestats en valors absoluts, 
potser generalistes però sensiblement ori-
entatius, és negativa, és a dir, hi ha un gran 
desconeixement de les habilitats comuni-
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catives en llengua catalana. Si desglossem 
aquesta dada en dos blocs, per una ban-
da les habilitats més passives com parlar i 
entendre, i, d’altra part, les habilitats més 
actives, escriure i llegir, observem com els 
valors més negatius sempre es corresponen 
amb les habilitats més difícils d’adquirir 
perquè necessiten una motivació (parlar) i 
una tècnica (escriure).
Encara que una part important dels 
enquestats conegui el català, quin és l’ús 
efectiu que fan d’aquest coneixement?
Els usos lingüístics
Abans de res és molt important destacar que 
en el cas de Mallorca s’aprecia que encara 
que un desconegut parli a un catalanopar-
lant en català, els mallorquins, en termes 
generals, solen contestar en castellà, àdhuc 
sabent que la llengua de l’estranger és una 
altra. En aquesta situació tan comuna, i 
no solament exclusiva de Mallorca, entren 
en joc factors com la manca de lleialtat i 
de consciència lingüístiques, els prejudi-
cis, les actituds i els hàbits dels parlants, 
que tenen unes causes identificables però 
difícils de modificar a curt termini. Òbvia-
ment, aquest fet influirà significativament 
en el possible interès de l’estranger per a 
aprendre l’idioma i, sobretot, per a utilit-
zar-lo efectivament en els seus intercanvis 
comunicatius. 
Pel que fa a la percepció que tenen els eu-
ropeus residents de les ocasions que tenen de 
parlar mallorquí i de les ocasions que, de fet, 
el parlen, podríem afirmar que els estrangers 
tot i que en el territori on es realitzà l’enques-
ta la gran immensa majoria de la població té 
el català com a llengua vehicular, el canvi de 
llengua davant un desconegut acaba provo-
cant que els estrangers tenguin relativament 
poques ocasions de parlar en català. Concre-
tament en una escala on 1 era una valoració 
molt alta i 7 una molt baixa, els resultats mos-
traven una mitjana de 3,78. 
Curiosament, quan vam preguntar als 
enquestats quantes vegades fan ús en 
aquestes ocasions del català veiem que, en 
general, existeix una tendència a usar-lo en 
Taula 1. Competència lingüística en valors agrupats en positius i en negatius
Parlar Entendre Parlar + Entendre Escriure Llegir
Escriure + 
llegir Total
+ 28% 45% 36,5% 16% 32% 24% 30,25%
- 71% 54% 62,5% 82% 67% 74,5% 68,5%
més ocasions de les presentades.  Concre-
tament seguint l’escala anterior un: 4,82 
enfront dels 3,78. Una dada certament sor-
prenent que ens mostraria com molts d’es-
trangers, tot i l’esforç que fan de parlar en 
català, són atesos en castellà pels mateixos 
catalanoparlants.
Una altra dada significativa és que la 
major part de la mostra recollida sobre les 
ocasions que tenen per parlar català se si-
tua entre els valors de l’escala 1 i 3, el (un 
23% i un 18% respectivament). En canvi, 
destaquen també els punts 6 i 7 on els va-
lors són més baixos (un 12% i un 18%). 
Pel que fa a les ocasions reals, el resultat 
tot i que es manté amb uns valors prou 
constants, canvia en els dos pols: augmen-
ten tant els angles de la valoració més alta 
(18% i 30% per als valors 6 i 7) pel que fa a 
l’ús real com també la valoració més baixa 
(11% i 13% per a 1 i 2). En concret, els pri-
mers es refereixen als que treballen i viuen 
tot l’any en es Pla i els segons són aquells 
que tan sols tenen una casa en règim de 
segon habitatge o, encara vivint en es Pla, 
mantenen la major part de les seves relaci-
ons o treball en les zones on la presència 
del català és menor, és a dir, en la ciutat i 
el litoral turístic. 
Un dels àmbits d’ús lingüístic més inte-
ressants d’analitzar és l’àmbit laboral. Dels 
estrangers residents en es Pla de Mallorca 
que tenen el seu lloc de treball a l’illa, ens 
interessava conèixer en quina llengua es 
comuniquen preferentment en aquest àm-
bit. El castellà és sens dubte la llengua més 
usada en l’àmbit laboral en un 40% dels 
casos. És significatiu que en segon lloc hi 
trobem l’anglès en un 32% dels casos, l’ale-
many en un 29% i tan sols en darrer lloc 
el català en tan sols el 14% dels casos. No 
és menys important que tot i que la nostra 
qüestió fa referència a una «llengua» (en 
singular), la major part dels enquestats 
no responen només una llengua sinó més 
d’una. Quan els enquestats assenyalen que 
en l’àmbit laboral empren sols una llen-
gua, únicament en un cas apareix el cata-
là com a llengua preferent, mentre que sí 
apareixen el castellà, l’anglès i l’alemany. 
Si, com hem esmentat, el català no apa-
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reix en entorns unilingües de treball, com 
el castellà (69%), l’anglès (55%) i l’alemany 
(50%), sí apareix en entorns bilingües. De 
fet, un 24% dels enquestats manifesta que 
en el seu entorn laboral empra el català 
com a llengua preferent juntament amb 
unes altres com el castellà, l’anglès i l’ale-
many. 
Una dada que cal tenir en compte és la 
diversitat lingüística dels entorns laborals 
d’acord amb la principal font d’ingressos 
de Mallorca, el turisme. Això també cal re-
lacionar-lo amb el coneixement lingüístic 
d’altres llengües diferents de la materna 
que tenen els enquestats. D’acord amb 
les dades que hem obtingut una gran part 
dels enquestats coneixen anglès, castellà i 
francès (i l’alemany, a pesar que no sigui la 
seva llengua materna) cosa que els conver-
teix en candidats i candidates perfectes per 
a treballar en el sector turístic.
Les actituds
El lingüista Jesús Tusón (1995) matisa que 
la majoria dels estereotips sobre altres 
llengües, o prejudicis, es deuen a un tipus 
d’educació manipulada i a la relació que 
els parlants estableixen entre la seva prò-
pia llengua, la seva història política i soci-
al, i la llengua valorada en qüestió. Com la 
majoria dels enquestats són de nacionali-
tat alemanya i britànica, és a dir, que tenen 
com a llengua materna l’alemany i l’an-
glès, ens va semblar interessant comparar 
el català amb aquestes llengües, i també 
amb el castellà, la llengua supranacional 
de l’Estat espanyol. 
Davant la pregunta: Està d’acord amb la 
següent afirmació: «El català és una llen-
gua com ho són l’anglès, l’alemany i el cas-
tellà»?, desestimant els valors del NS / NC, 
ens interessa destacar el 41% que no està 
d’acord amb l’afirmació i el 28% que es 
manifesta en part d’acord i en part en des-
acord amb l’afirmació. En aquests casos, i 
duent més lluny aquest tipus d’investiga-
ció sociolingüística, seria molt interessant 
esbrinar com interpreten els enquestats 
aquest «com ho són» de l’afirmació. En de-
finitiva, veiem com els enquestats, tal com 
advertíem en les entrevistes, manifesten 
prejudicis entorn a la valoració del català. 
Pel que fa l’ensenyament del català a l’es-
cola, una gran part dels enquestats tenen 
fills i filles que s’han escolaritzat en algun 
grau en les escoles públiques des Pla de 
Mallorca, on l’ensenyament es fa gairebé 
sempre exclusivament en català. Si bé una 
part important dels enquestats diu estar 
content amb la llengua sense cap objecció 
(un 41%), un important 44% diu estar-hi 
satisfet si bé li agradaria que ensenyessin 
una mica més de castellà als seus fills. Tan 
sols un 14% es mostra en desacord amb el 
fet que la llengua vehicular i d’ensenya-
ment dels centres sigui el català. Aquesta 
dada coincideix plenament amb l’escoltat 
en les entrevistes. 
És important ampliar aquestes dades 
amb aquelles de caràcter qualitatiu que ex-
traguérem de les entrevistes que coincidei-
xen bàsicament amb els resultats extrets. 
Segons moltes opinions, hi hauria una 
marcada distinció entre llengües útils, és a 
dir, llengües de gran abast i d’un cert pres-
tigi, i llengües poc útils, o llengües d’abast 
reduït, llengües locals. El català a Mallorca 
se situaria en aquest últim grup, el de les 
llengües locals i d’abast reduït. 
Per aquest motiu, el qüestionari incloïa 
una pregunta en què es demanava si consi-
deraven el mallorquí com una variant del 
català. Per a evitar confusions cal dir que 
vam usar el terme variant perquè conside-
ràrem que és la menys marcada pel que fa 
a prejudicis. Altres adjectius de caire més 
lingüístic, com dialecte o varietat, van ser 
descartats després de provar els primers 
qüestionaris, ja que els enquestats deixa-
ven la qüestió en blanc perquè no l’ente-
nien o no la volien respondre pel matís 
negatiu que «dialecte» té per als parlants 
de llengües com l’anglès, l’alemany o el 
francès. La major part dels enquestats, un 
40%, es manifestà d’acord amb el fet que 
el mallorquí és una variant del català, en-
front d’un 28% que es manifesta en desa-
cord. No obstant és significatiu el fet que 
un 30% digui que en part sí i en part no. 
Una altra qüestió que ens mereix espe-
cial interès és l’opinió que tenen els resi-
dents d’origen europeu cap a la deferència 
lingüística dels catalanoparlants.8 Així, 
8.  L’acte de deferència lingüística és el costum del 
catalanoparlant de canviar de llengua davant un 
castellanoparlant, fins i tot quan aquest entén per-
fectament la llengua. (Strubell, 1981:239). El Can-
vi d’una llengua o varietat de la llengua a una altra 
en el curs d’una mateixa conversa i en el discurs 
mateix d’un parlant, consisteix a intercalar trossos 
de la llengua X dins la llengua Y. Aquest fenomen 
que gairebé sempre ve donat pel tema, el lloc i els 
participants. (Turell 1984:216)
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enfront de la pregunta si estaven d’acord 
amb l’afirmació: «M’agrada que la gent de 
Mallorca parli sempre en mallorquí», les 
dades ens assenyalen que hi ha una majo-
ria que dubta (45%), que en part els agrada 
i en part no. 
Aquest fet és difícilment analitzable 
quantitativament, ja que no tenim més 
informació sobre el que sí agrada i el que 
no. 
Pel que fa a la sintaxi i la semàntica de 
l’afirmació, vam voler expressament no 
parlar de «mallorquins» i sí de «la gent de 
Mallorca», ja que la paraula mallorquí té 
un fort component identitari vinculat a la 
llengua i el que preteníem era que, en pen-
sar en la resposta, els nostres enquestats 
pensessin no només en els mallorquins, si-
nó que incloguessin a tota la gent que viu 
a Mallorca, fossin nadius o no. 
D’altra banda, vam utilitzar expressa-
ment la paraula mallorquí, i no català, per 
a referir-nos al que parla la gent a Mallorca 
perquè l’enquestat no es deixés dur per la 
dicotomia, que de vegades existeix, entre 
català i mallorquí. 
A més, és la denominació més estesa i 
més popular en referència a la variant local 
del català que es parla a l’illa. 
Si creuem les dades anteriors amb aque-
lles obtingudes sobre el grau de coneixe-
ment de català, observem com aquells qui 
més en desacord estan amb l’afirmació són 
qui no entenen gens de la llengua (50%). 
Per contra els que més d’acord semblen 
estar són els que entenen bé la llengua, per 
damunt (encara que no gaire) d’aquells 
que declaren que l’entenen molt bé, un 
34% i un 39% respectivament. Ara bé, 
curiosament, un 35% dels que declaren 
entendre molt bé el català de Mallorca no 
estan d’acord amb l’afirmació i podria deu-
re’s a una empatia amb els que encara no 
la parlen. 
Finalment, dels que estan en part 
d’acord en part no, cal destacar el 60% que 
entenen un poc el mallorquí. Potser són 
aquells que en trobar-se en aquest procés 
d’aprenentatge, adverteixen millor la ne-
cessitat de veure’s embolicats en contextos 
en què no existeixi canvi de codi lingüístic 
per a ells, ja que això és precisament el que 
més els impedeix avançar en el seu procés 
d’aprenentatge. 
Però, al mateix temps, es poden sentir 
exclosos, o desplaçats, en un context on tot 
un grup es comuniqui en català sense tenir 
amb ells aquesta deferència lingüística.
Conclusions
Una altra de les actituds o opinions que ens 
interessa conèixer és la projecció de futur 
que la població estudiada li dóna al català. 
En aquest sentit les dades ens mostren com 
la majoria creu que el català tan sols s’ha 
de fomentar entre aquells qui el parlen (un 
58%). Els més partidaris del foment de la 
llengua, grup compost pel segment de la 
mostra que creu que s’ha de fomentar i fer-
ne una llengua d’ús inclosos els estrangers, 
suma el 20% de les respostes enfront un 
10% que diu que no li interessa el que es 
faci perquè considera que no té res a veure 
amb ells. Un no poc significatiu 9% creu 
que no s’ha de fomentar en cap sentit.
A tall de conclusió, podem dir que la 
quantificació dels coneixements, usos i 
actituds lingüístics envers el català dels 
estrangers d’origen europeu residents en 
es Pla de Mallorca ens poden donar pau-
tes de la realitat sociolingüística de l’illa 
de Mallorca, que es va orientant més cap a 
un marc multilingüe on coexisteixen dife-
rents llengües amb espais privatius i espais 
d’intersecció.
Tant la realització de les entrevistes en re-
lació amb els aspectes lingüístics, com la 
quantificació de les preguntes de l’enques-
ta relatives també a coneixements, usos i 
actituds lingüístiques ens duen a conclou-
re el següent: 
• Un percentatge significatiu d'enquestats 
té un coneixement passiu de català. 
• Un percentatge majoritari d'enquestats 
no utilitza el català en els seus intercanvis 
comunicatius diaris. 
• Un percentatge majoritari d'enquestats 
té actituds passives o contràries a l’ús i fo-
ment del català com a llengua d’ús soci-
al en es Pla de Mallorca i, per extensió, a 
Mallorca i a les Illes Balears. 
• Els enquestats utilitzen preferentment 
l'idioma castellà en les seves relacions so-
cials en es Pla de Mallorca. 
• Quant més temps de residència a l’illa 
més competència lingüística i actituds més 
favorables. 
• Quantes més possibilitats de contacte 
amb catalanoparlants, l’ús d’aquesta llen-
gua és més elevat. 
• Aquells que treballen en els pobles des 
Pla, tenen percentatges de coneixements, 
usos i actituds favorables més elevats que 
aquells que no treballen en aquesta comar-
ca.
• Abans d'arribar a l’illa, desconeixien la 
situació lingüística de Mallorca. 
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• La voluntat de distinció en relació amb 
el seu grup serà la necessitat d’integració 
en la xarxa social dels mallorquins catala-
noparlants. 
• La desinformació i els prejudicis lingüís-
tics actuen, en general, negativament com 
a factors d’aprenentatge i ús del català.
• Tant la Constitució espanyola com l’Es-
tatut d’autonomia deixen clar que en el 
territori balear i per defecte en el mallor-
quí existeix una cooficialitat del català i 
el castellà. L’immigrant, per tant, només 
arribar es demana quina és la llengua que 
ha d’aprendre per a integrar-se. Fins i tot 
sense voler-ho, molts mallorquins deixen 
clar amb la seva actitud, directa o indirec-
tament que no s’espera d’ells que apren-
guin el català i que amb l’aprenentatge 
del castellà és suficient. A més  en general 
s’opta pel castellà perquè:
• La deducció «un país, una llengua» afa-
voreix l’acceptació del castellà en detri-
ment del català. El castellà és considerada 
la llengua més útil.
•  L’alta mobilitat que presenta la immigra-
ció fa pensar a l’immigrant que en el cas 
d’emigrar a un altre territori li serà més útil 
el coneixement del castellà.
• El desconeixement de la realitat. La pre-
carietat en el cas dels immigrants de països 
del Tercer Món i l’aïllament de la realitat 
del turisme residencial provoquen que 
molts estrangers desconeguin l’existència 
del català i el seu estatus de llengua ofici-
al.
El repte de la integració lingüística al Pla 
de Mallorca presenta una realitat dual amb 
aspectes que permeten veure el futur amb 
optimisme i aspectes que ens obliguen a 
plantejar-nos el futur amb certa inquietud. 
Seria molt interessant comparar les nostres 
dades amb altres zones geogràfiques com 
ara la ciutat de Palma o algun nucli turís-
tic de l’illa com ara Calvià. Si es realitza, i 
tal com es desprèn en l’estudi de P. Salvà, 
és molt possible que ens trobem amb una 
realitat sociolingüística molt més desfavo-
rable. Existeixen així aspectes positius que 
ens duen a pensar que de moment les no-
ves generacions estan lingüísticament inte-
grades als seus municipis. No obstant això, 
dependrà en gran part del futur residencial 
d’aquest territoris respecte de Palma i de 
les polítiques que es duguin a terme. 
En aquest sentit, l’escolarització en cata-
là és possiblement l’instrument d’integra-
ció més important que existeix en l’actua-
litat. No tan sols perquè dota els fills dels 
nouvinguts dels instruments necessaris 
per a la comunicació en català sinó perquè 
a més actua de variable d’influència per tal 
que els seus pares l’aprenguin. 
Existeix però una població molt nom-
brosa de pares i mares i famílies sense fills 
que no tenen cap tipus de competència 
lingüística i que es comuniquen exclusiva-
ment en castellà o en la seva llengua d’ori-
gen. Continua essent per tant necessari 
promoure l’aprenentatge mitjançant inici-
atives que afavoreixin l’adquisició del ca-
talà com a llengua pròpia. Sens dubte, un 
dels principals entrebancs és la manca de 
temps així com l’absència d’una necessitat 
real deguda a la bilingüització dels mallor-
quins que permet a molts nouvinguts co-
municar-se exclusivament en castellà.
Val la pena destacar que en la pregunta 
de resposta múltiple en què es demana-
va com havien après català, la major part 
d’aquells que diuen parlar català diuen que 
han après català gràcies al coneixement 
d’amics i coneguts (un 73%), als cursos de 
català realitzats (55%) i en menor mesura 
per motius laborals (36%). Aquesta ten-
dència es mantenia entre els altres grups 
d’autopercepció, cosa que confirmavà que 
a hores d’ara la millor manera de parlar 
una llengua és practicant-la. 
En conseqüència, sigui quina sigui la re-
alitat lingüística dels estrangers europeus i 
no europeus que viuen a Mallorca, difícil-
ment s’assolirà una integració lingüística 
si els mallorquins continuen, encara que 
sigui inconscientment, negant la possibili-
tat d’integració. Si un dels factors més im-
portants per a l’estranger que aprèn català 
és la recerca d’una major integració soci-
al, difícilment s’assolirà l’objectiu si tan 
bon punt hom prova de parlar en català li 
contestam en castellà. Les polítiques de fo-
ment del català entre els estrangers no han 
d’anar per tant només dirigides a fomentar 
el coneixement i aprenentatge entre els 
nouvinguts, sinó que han de fomentar-ne 
l’ús i la fidelitat entre els mateixos catala-
noparlants, deixant clar que adreçar-se a 
un nouvingut en català no només no és 
una manca de respecte sinó que és una 
manera de convidar-lo a formar part de la 
nostra comunitat. 
Tan sols si afrontam el repte de la immi-
gració obrint les portes a la pertinença a 
la nostra identitat, el català serà la llengua 
de tots. Qualsevol barrera que existeixi en 
aquest sentit no promourà més que la prò-
pia guetització a casa nostra, a casa de tots.
Tanmateix, no s’ha pogut convèncer en-
cara els nouvinguts que a Mallorca es viu 
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molt millor parlant en català i tampoc s’ha 
aconseguit encara fer entendre a molts 
mallorquins que el català ha de ser la llen-
gua de tothom, autòctons i nouvinguts, i 
que és una llengua rica, digna i moderna. 
Òbviament es multipliquen les veus d’alar-
ma.
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